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DIARIO
NUM. 218.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1.,a disposiciones insertas en este \Diario»tiein carácter preceptivo
/ f
t .
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Ascenso de varios cabos. —Sobre autoriza
ción para poder-navegar y residir 'a los marineros en reserva.—Real
agrado al personal que expresa.--Sobre adquisición de libros, etc.,
par'a los centros de enserianza.—Asigna una cantidad para la división
de instrucción. -Noticia los colores nacionales de la bandera del rei
no de los servios, croatas y eslovenos.—Aprueba modificación en un
cargo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.- Confiere comisión al T. Cor. D. J. J. Tu
gores.--- Provee plazas de maestros y delineadores. -Resuelve pro
puesta-del Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada
••■■•11-
Sección ricial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor centra!
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El ascenso a alférez do la escala de
leserVa auxiliar retribuída de los sargentos D. José
Sueiras.Saavedra y D. Eduardo Rovira Torres, de
termiñados.vacautes en la plantilla de sargentos.
Para proveerlas, el Rey (q. I). g.) se ha servido as
ciender a sargentos a los cabos Pedro Clemente Mu •
la y. Mariano Fernández Castelló, por S319 tos más
ailtigu.os aptos pai'a el ascenso, bien conceptuados,
asignándoseles la antigüedad de 29 de julio último.
Queda•retardado en el ascenso el cabo número 1
por no reunir las condiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de 1919.
Almirante Jefe dcl Estado Mayor central,
Adrian() Sánthez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de. %erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Circular.—Excmo. Sr.: Para proveer en la plan
tilla de sargentos las vacantes producidas por el
ascenso de 18 a alférez de la (E. R. A. R.), con
antigüedad de 27 de agosto, el Rey (q. D. g.), por
la amortización del 50 por 100 establecida en real
orden circ-ular de O del coyriente (1). O. núm. 203),
se ha servido promover a .sargentos a los ocho
cabos comprendidos en la siguiente relación, que
encabeza José Sachas Murcia y termina en Daniel
Pujol Escudero, .por ser los más antiguos aptos
para el ascenso, bien conceptuados, asignándose
los la antigüedad de 28 do agosto último.
Quedan retardados en el ascenso los cabos nú
meros 1, 10 y 11 por no reunir las condiciones.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de septiembre de. 1919.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores
ite, Ilación que
José Sachas Murcia.
Ricardo Romero Prieto.
Antonio Fernández Cásal.
Eugenio Gutiérrez Rivera.
José Soler Egea.
Alfonso Rosique Echenique.
José M. Quiñones Ruiz.
Daniel Pujol Escudero.
se ella.
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Marinería
Circular. ---Exemo Sr.: Dada cuenta de la consul
ta del Comandantemilitar de laprovincia deTenerife,de 1.° de agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.). deconformidad con ese Estado Mayor central, Asesoría general y Junta Superior de la Armada, se haservido disponer se declare que los marineros en
reserva según las prescripciones de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de 17 de agosto de 1885,podrán navegar y residir libremente donde les con
venga, debiendo cumplir las obligaciones especificadas en el art. 39 de la vigente ley de Reclutamien
to, pudiendo ser suspendido el ejercicio de tal facul
tad cuando se haga uso del derecho reservado en el
artículo 40 de la última citada ley, quedando enton
ces los marineros reservistas en la misma, condición que para lóis individuo§ de Lis dos situaciones
del servicio y de la riese& va señala el artículo 15 de
las instrucciones provisionales para la' aplicaciónde las disposiciones de la repetida vigente ley deReclutamiento y Reemplazo de la marinería, apro
badaS por real orden de 19 de enero de 1919.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Macirid 23 de septiembre de 1919.
1Ló REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central- dela Armada.,
Sr. Almirante ,Jefe d • la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferro', Cádiz y- Cartagena..
Sr. Comandante militar de Marina de Tenerife.
Señores..
Academias y escugas
• Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado de los
exámenes Verificados por los guardiamhrinas en la
división ds instrucción al terminar el curso en 5 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con
lo propuesto por el Estado Mayor central, se ha
dignado disponer se manifieste al General Jefe de
dicha división y profesorado encargado de la ins
trucción de dichos alumnos, su real agrado por el
Celo e interé-3 que han demostrado en su enseñan
za, debiendo hacerló constar así pn sus hojas de
servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su cónoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
arios.—Mafirid 23 de septiembre de 1919.
FLÓaKz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores...».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido
disponer que en lo sucesivo todas las escuelas y
centros de enseñanza para los que se señala en pre
supuesto créditos para la adquisición de libros
instrumentos, material de enseñanza y gastos de
experiencias, dejen de percibir mensualmente la
dozava parte de ellos como venían efectuándolo
actualmente, debiendo sus Directores, oyendo previamente a las Juntas facultativ5s, proponer a esteMinisterio todas las adquisiciones y gastos ex
traordinarios que la enseñanza requiera para la
aprobación en cada caso por real orden del gasto
propuesto, con cargo a los mencionados créditos y
disposición simultánea para que se pongan a car
go los efectos adquiridos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 23 de septiembre de 1919.
FLÓREZ
Sr.Almira.nte Jefe del Estado Mayor central de
la A lanadas
Sr Intendente general do Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del General
Jefa de la división de instrucción, proponiendo se
'asignen a las escuelas que en ella establece la real
orden de 2 de junio último, las cantidades que para
adquisición de material' de enseñanza, ins-trumen
tos y prácticas figuran en el vigente presupuesto,
s. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad clan- lo infor
mado por el Estado Mayor central y la Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido disponer
se asignen a dicha división las cantidades de diez
mil pesetas para la Escuela de aprendices artille
ros y veinte mil para la de marinería, que figuran
en el cap 11, art. 2. del Vigente presupuesto, así
como doce mil pesetas de las cuarenta y dos mi/
que en dicho presupuesto se serialan para la E8-
cuela Nava! Militar y la de Aplicación, cuya canti
dad debe haber dejado de percibir la Escuela Naval
Militar en cumplimiento a real orden telégráfica de
14 de julio último.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 23 de septiembre de 1919.
FelJaEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y,Cádiz
Sr. General Jefe de la división de instrucciOn,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Banderas extranjeras
Circular,—Excmo. Sr.: El Ministe;rio de Eetaclo,
DEL MINISTERt0 DE MAIIINA
en.real orden comunicada de 12 del actual, dice a
este de Marina lo que sigue:.
‹Excmo. Sr.: En adición a la real orden de 14 de
agosto del actual, tengo la honra de participar a
v. E., que según me informa la Legación de Servia
en esta .Corte, los Mores nacionales de-la bandera
del nuevo Reíno. de los servios, croatas y.eslove
nog, para I:a navegación fluvial y marítima, son el
azul, blailco'y rojo, ,colocados paralela y horizon
talineyne, iguales entre sí,. en cuanto su anchura.
La proporción en.trola altura yr la longitud -de la
bandera es de 1 por 1 V,.
Lo quo de igual real orden,' comunicada por el
Sr. Ministro de Marina,my como continuación de la
de 30 agosto próximo pasado (D. O. núm. 198), se
noticia para conocimiento general.--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 23. de septiembre
do 1919.
SeñoreH,
FI Almirante Jefe del Estado.MaYor.cpntral.
Adrianó:Sánchez
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr : Dada cuenta del escrito fecha i2 de
julio pasado, del General Jefe del arsenal Cle. Fe
rrol, interesando 'se den do baja en el. cargo del
contramaestre de aquel arsenal y alta en el mismo
los efectos étlya reseña se acompaña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,.
ha tenido a bien aprobar la baja y alta en el cargo
que se solicita.
'
Lo que de 'real 'orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 22 de septiembre de 1919. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del •Egtado Mayor central de
la Armada.
Sr.-Gneral Jefe del arsenal de Ferrol.
Kelaelon de referencia
Relación de las modificaciones que se introducen en fl inven
tario (tel'ContramciestH (lel arsenal de Ferrol.
BAJAS
Can d.
.......1111•••■•■•■■■1114.111•
384) Ñovecientos ochenia y cuatro metros beta al
quitranada de 1.31 .de 93 nun.,.para 10 aparejos.
800) Ochocientosmetros guinaaleza alquitranada de
11a, de 221 mm
.600) SeiscientoB 1d..1d. de 1.a' de 139 mm., para cua
tro aparejp, a 200.ine.trós cada una
400) Cuatrocientos metros- guindaleza alquitranada
de 1.a, de 198 rara
200) Doscientos metros calabt‘ote'alquitranado de 1.",
de 198 mm
412) Cuatrocientos doce metros guindaleza alquitra
nada de 1.a, de 186 mm., para guarnir reales..
2) Dos orinques de guindaleza‘alquitranada de 1.",
de 212.min., y a.100 metros
VALOR
Pebetes.
1.11tI.TAS
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•
.1.000) Mil metros bota de abacá do marina, tiv 2A7
milímetros. para eineo estachas d .?.(41
cada una, para buques mayoreQ
--neer•
"jk I.. R
Pesetas.
10.1)00
Construcciones naVales
Comisiones
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (.q. D. g.) ha tenicio a
bien declarar indemnizablo la comión del- lervirio
que va a desempeñar en Tarrasa, portna ~ación
probable de dos días, el -teniente coronel de Inge
nieros. da la Armada D. José J.. Tógores y izte la que
dacuenta-el Comandante general del apostadero de
Cartagena en su_ coinunicación telegráfica fecha 19
del actual.
De.real orden lo.digo a. V. E. para su conoci
miento y éfectoDios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 22 de. septiembre do 1919.
. • - óRuz •
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
In Armada.
. Sr. Comandante general i€apostadero. de Car
tagena.
Sr. G,enéral Jefe de construcciónes navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
■.
•
•
•
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de los oxámenes de
oposición 'verificados en:este
• Ministerio y en los ar
senales de Cádiz, Fer.rol y Cartagena, convocados
por real orden de 8 de febrero de 1919 (1). 0. núme
ro 35), para cubrir plazas de maestros delineadores,
con sujeción al reglamento aprobado por real de
creó fecha 10-de enero de 1917 (I). 0. núm. 11),
S. M. el Rey D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de construcciones navales, civiles
e hidráulicas e Intendencia general, ha tenido a
bien adoptar las resoluciónes siguientes:
Prbilera. Se nombra primer delineador de este
Ministerio, al 1.° de antigua organización D. Rami
ro de Solo. aga y .Amézaga, con la antigüedad do 3
de julio de 1919.
Segunda. Arsenal de la Carraca. —Se nombra
2.° maestro de herreros do ribera-, al operario de
dicho taller Francisco Vaca Ojeda, con la antigüe
dad de 10 de julio de 1919 y 2.° delineador al opera
rio Ricardo Luque Benítez, con la antigüedad de
30 do junio de 1919, quedando desiertas las plazas
convocadas de un primer maestro de maquinaria y
montura y la de un maestro mayor de fundición.
Arsenal de Ferrol.—Se nombra 2.° maestro de
carpinteros de ¡'ibera, al 2." maestro de (lidio la
ller y de antigila oitganizaci('n 1), 'Vicente Montero
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Beceiro, con la antigüedad de 30 de junio de 1919 y2.° delineador al de igual clase, tambien de antiguaorganización, don Ulises Rodríguez Domínguez, conla antigüedad de 30 de junio de 1919, quedando desierta la plaza convocada de 2.`' maestro de maquinaria y montura.
Arsenal de Cartagena. Se declaran desiertas lasdos plazas convocadas de un primer maestro demaquinaria y montura y la de un primer maestrode calderería de hierro: y
1 ereera. El personal que queda reseñado, y aquienes se confieren las plazas que se expresan,percibirá el sueldo inherente a su nuevo empleo apartir de la revista del mes de agosto último, segúnel criterio que se fijó en la convocatoria anterior,aprobada por real orden de 23 de abril de 1918(D. O. núm. 94.)
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22 de septiembre de 1919.
FLÓREzSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sres. Generales jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Academia de Ingenieros y MaquinistasExcmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.983, fecha 1.° del corriente, con la que elComandante general del apostadero de Ferro]
cursa escrito del Director de la Academia de In[refieros y Maquinistas, proponiendo soluciones parafacilitar la adaptación al nuevo plan de estudiosaprobado por real orden de 4 de julio del ario actual (D. O. núm. 156), S. M. el Rey (q. D. g ), deacuerdo con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas y la Intendencia general, ha tenido a bien disponer: .1.° Que el próximo curso de la Academia de In
genieros y Maquinistas, correspondiente a la Sección de Ingenieros, empiece el 1.° de noviembre
próximo y en 1.° de octubre el de 1920-21, conarreglo a lo prevenido en la real orden de 6 de
noviembre de 1918 (D. 0. núm. 258): y2.° Que los viajes de prácticas, correspondientes al curso que va a terminar, tengan lugar en elpróximo mes de octubre, a Cádiz y Cartagena,nombrándose por el Director de la precitada Academia el personal de ella que ha de acompañar alos alumnos y disfrutando todos ellos, durante el
mencionado viaje, de los devengos a que hace referencia la real orden de 31 de agosto de 1916(D. O. núm. 198); los gastos que esta Comisión oca
sione, afectarán a los créditos de -Comisiones del
servicio y transportes, del vigente presupuesto, enel cual existe crédito suficiente
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 22 de septiembre de 1919.
FOREzSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sección no oficial
Asociación benéficapara huérfanosde generalesjefesy oficialesdelaArmada
MES DE JULIO DE 1919
Balance del movimiento de fondos habido en el Mes actual
VALOR NOMINAL
-
Pesetas
Exi.steneia en títulos de la Deuda pública:
4 por 100 perpetua interior 75.000,00Vendido en 14 del actual -75.0(10,005 por 100 amortizable
EXISTENCIA
Existencia en efectivo:
Existencia en fin delmes anterior 126.912,09
Ingremos:
Recibido por cuotas de socios 90,00Id. íd. de la Dirección de Navegación yPesca 1.000,25Idem por liquidación de cuotas y subvención de los meses de mayo yjunio 47.736,30Idem por la venta de 75.000 pesetas no
minales 58.003,611)
TOTAL RECIBIDO
Gastom:
Cuenta de gastos (le! Colegio mes actual. 16.204,47Pensiones pagadas en el íd. íd. 5.958,00Pagado por compra de terrenos en la
Ciudad Lineal 149.834,50Idem por varios conceptos, escritoriosellos, máquina de escribir y gastOs
del día de la Patrona 157,75
TOTAL PAGADO
Existencia para el mes próximo
Detalle de la existencia:
En c/c en el Banco do España
En caja
40.491,99
21.095,53
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.... . 61.587,52
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Srq. del Carmen
6n
19
00
Pesetas
1.000,00
1.000,00
233.742,24
172.t54,72
_
(31.5R7,52
Huérfanos
. •Pensionistas internos
externosIden3
TOtAL 'e • •
•
Huérfanos con p3nsión diaria ewsus easOf'
Hembras
Varones
4
Total huérfanos socorridos en una irótVti
Madrid, 31, de julio de 1919.
lietsdr'élsb,
Julio Moreird.
V.(3
El Geriern1 Vicepresidfitite,
Fernando González Maro/o.
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